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究
﹂﹁
国
際
協
力
﹂
と
い
う
題
目
だ
け
で
は
独
自
性
を
示
す
こ
と
が
難
し
く
な
り
つ
つ
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
の
面
で
の
先
駆
者
と
し
て
の
地
位
は
重
宝
す
べ
き
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
に
加
え
て
研
究
の
質
や
広
が
り
を
変
え
る
何
ら
か
の
自
己
変
革
も
必
要
と
な
っ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
 
︵
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
准
教
授
︶
日
文
研
の
中
庭
で
想
う
こ
と
井
　
上
　
章
　
一
ま
だ
、
若
い
こ
ろ
、
二
〇
歳
台
な
か
ば
か
ら
三
〇
す
ぎ
ま
で
、
私
は
京
大
の
人
文
研
に
つ
と
め
て
い
た
。
日
本
部
の
助
手
と
い
う
か
っ
こ
う
で
、
七
年
間
給
与
を
も
ら
っ
て
い
る
。
一
九
八
〇
年
か
ら
八
七
年
ま
で
の
あ
い
だ
で
あ
る
。
ふ
る
さ
と
の
悪
口
も
ど
う
か
と
思
う
が
、
オ
フ
ィ
ス
の
見
て
く
れ
は
ひ
ど
か
っ
た
。
打
ち
っ
ぱ
な
し
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
、
全
体
は
あ
ら
っ
ぽ
く
し
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
な
の
に
、
古
風
な
ア
ー
チ
を
あ
し
ら
い
、
建
物
は
愛
想
を
ふ
り
ま
い
て
い
た
。
現
代
的
な
無
骨
さ
を
あ
ら
わ
し
た
い
の
か
、
そ
れ
と
も
過
去
へ
の
ロ
マ
ン
に
ひ
た
り
た
い
の
か
。
な
に
を
し
め
し
た
い
の
か
が
、
わ
か
ら
な
い
。
筋
の
と
お
ら
な
い
デ
ザ
イ
ン
の
建
物
で
あ
っ
た
。
導
線
の
あ
ん
ば
い
も
、
ぐ
あ
い
が
い
い
と
は
、
と
う
て
い
言
い
き
れ
な
い
。
平
面
計
画
も
お
そ
ま
つ
な
、
ま
と
ま
り
の
な
い
建
物
で
あ
っ
た
と
思
う
。
56
先
日
、
こ
こ
を
ひ
さ
し
ぶ
り
で
お
と
ず
れ
た
。
中
は
入
っ
て
い
な
い
の
で
わ
か
ら
な
い
が
、
外
観
は
こ
ぎ
れ
い
に
生
ま
れ
か
わ
っ
て
い
る
。
い
ろ
い
ろ
化
装
を
ほ
ど
こ
し
、
ち
ょ
っ
と
見
ら
れ
る
建
物
に
化
け
て
い
た
。
と
い
っ
て
も
、
人
文
研
が
こ
れ
を
て
な
お
し
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
研
究
所
じ
た
い
は
、
工
学
部
の
旧
土
木
学
科
校
舎
へ
、
移
転
を
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
今
、
か
つ
て
の
人
文
研
が
あ
っ
た
建
物
に
は
い
っ
て
い
る
の
は
、
Ｉ
Ｐ
Ｓ
細
胞
の
研
究
機
関
で
あ
る
。
こ
こ
を
美
し
く
み
が
き
あ
げ
た
の
も
、
Ｉ
Ｐ
Ｓ
の
研
究
を
に
な
う
人
々
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
今
を
と
き
め
く
Ｉ
Ｐ
Ｓ
に
は
、
そ
れ
だ
け
の
力
が
あ
る
。
か
つ
て
の
人
文
研
に
は
な
か
っ
た
力
が
、
そ
な
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
、
私
は
思
い
知
ら
さ
れ
た
。
ノ
ー
ベ
ル
賞
に
は
勝
て
な
い
な
と
、
感
じ
い
っ
た
し
だ
い
で
あ
る
。
東
一
条
に
あ
る
あ
の
建
物
を
、
私
は
書
き
は
じ
め
か
ら
、
く
そ
み
そ
に
け
な
し
て
き
た
。
今
、
あ
れ
を
見
て
、
け
っ
こ
う
こ
ぎ
れ
い
だ
と
感
じ
そ
う
な
人
の
た
め
に
、
く
り
か
え
す
。
見
ば
え
が
よ
く
な
っ
た
の
は
、
ご
く
最
近
で
あ
る
。
も
と
は
、
も
っ
と
ひ
ど
か
っ
た
ん
だ
、
と
。
書
い
て
い
て
つ
ら
い
の
だ
が
、
設
計
者
は
京
大
建
築
学
科
の
大
先
輩
、
棚
橋
諒
で
あ
る
。
設
計
を
た
の
ま
れ
た
の
は
一
九
七
二
年
だ
か
ら
、
も
う
京
大
の
教
授
職
は
し
り
ぞ
い
て
い
た
。
退
職
後
の
設
計
で
あ
る
。
完
成
し
た
の
は
一
九
七
五
年
。
そ
の
五
年
後
に
、
私
は
こ
こ
へ
か
よ
い
だ
し
た
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
、
入
所
早
々
の
こ
ろ
は
、
こ
ん
な
ふ
う
に
感
じ
た
り
も
し
て
い
た
。
構
造
力
学
が
専
門
の
棚
橋
先
生
で
は
、
う
ま
く
ま
と
め
き
れ
な
か
っ
た
の
か
な
、
と
。
じ
っ
さ
い
に
は
、
北
隣
り
の
日
仏
会
館
か
ら
、
壁
面
を
南
へ
う
つ
す
よ
う
ね
じ
こ
ま
れ
て
も
い
た
ら
し
い
。
京
都
市
か
ら
、
想
定
外
の
高
さ
制
限
を
つ
き
つ
け
ら
れ
る
と
い
う
事
情
も
あ
っ
た
。
そ
れ
で
、
は
じ
め
の
も
く
ろ
み
ど
お
り
に
は
、
こ
と
が
は
こ
ば
な
か
っ
た
の
だ
と
い
う
。
57
そ
れ
な
ら
、
設
計
を
一
か
ら
や
り
な
お
す
手
も
、
あ
っ
た
ろ
う
。
だ
が
、
工
事
を
い
そ
い
だ
京
大
側
に
、
そ
の
時
間
的
な
ゆ
と
り
は
な
い
。
け
っ
き
ょ
く
、
い
く
ら
か
手
な
お
し
を
し
た
設
計
で
、
お
し
き
っ
た
。
い
び
つ
な
導
線
の
主
た
る
要
因
は
、
そ
こ
に
あ
る
。
棚
橋
だ
け
に
問
題
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
と
思
う
。
壁
面
の
後
退
と
低
層
化
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
わ
り
に
、
こ
の
建
物
は
中
庭
を
ひ
ろ
く
と
っ
て
い
た
。
こ
の
こ
だ
わ
り
は
、
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。﹃
人
文
科
学
研
究
所
五
十
年
﹄
に
は
、
こ
う
あ
る
。
﹁
設
計
者
は
、
自
分
は
若
い
と
き
に
北
白
川
の
旧
東
方
学
院
京
都
研
究
所
、
現
東
洋
文
献
セ
ン
タ
ー
の
建
物
の
制
作
に
関
係
し
た
が
、
そ
の
と
き
の
イ
メ
ー
ジ
が
今
回
の
設
計
の
基
礎
に
な
っ
て
い
る
と
告
白
さ
れ
た
﹂。
旧
東
方
文
化
学
院
の
建
物
に
、
自
分
の
設
計
は
ひ
き
ず
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
東
方
文
化
学
院
は
、
外
務
省
の
研
究
所
で
、
一
九
三
〇
年
に
施
設
は
竣
工
し
た
。
武
田
五
一
と
東
畑
謙
三
の
設
計
で
、
全
体
は
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
京
都
を
舞
台
と
し
た
近
代
建
築
ガ
イ
ド
の
本
な
ど
で
は
、
し
ば
し
ば
紹
介
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
建
築
好
き
に
は
、
す
っ
か
り
お
な
じ
み
の
建
物
で
あ
る
。
ま
あ
、
私
の
書
い
た
﹃
京
都
洋
館
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
﹄︵
二
〇
一
一
年
︶
は
、
言
及
を
さ
け
て
い
る
が
。
こ
れ
の
工
事
に
、
ど
う
や
ら
若
い
こ
ろ
の
棚
橋
も
、
か
か
わ
っ
て
い
た
ら
し
い
。
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
構
造
計
算
な
ど
を
、
て
つ
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
構
成
は
、
ロ
マ
ネ
ス
ク
の
修
道
院
風
に
な
っ
て
い
る
。
列
柱
の
廊
下
で
か
こ
ま
れ
た
中
庭
を
、
全
体
の
中
心
に
す
え
た
建
物
で
あ
る
。
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
一
九
七
〇
年
代
の
棚
橋
か
ら
は
、
ぬ
ぐ
え
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
一
九
七
五
年
に
で
き
た
人
文
研
の
施
設
も
、
そ
の
あ
と
を
お
い
か
け
て
い
た
の
だ
と
い
う
。
一
九
七
〇
年
代
に
は
、
旧
東
方
文
化
学
院
の
建
物
も
、
人
文
研
東
方
部
の
施
設
と
な
っ
て
い
た
。
東
一
条
に
日
本
部
と
西
洋
部
の
建
物
を
こ
し
ら
え
る
。
そ
の
さ
い
に
、
東
方
部
の
意
匠
が
手
本
と
さ
れ
た
こ
と
じ
た
い
58
は
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん
う
な
ず
け
る
。
全
体
の
規
模
と
は
つ
り
あ
い
の
と
り
づ
ら
い
中
庭
が
で
き
た
こ
と
も
、
わ
か
ら
な
く
は
な
い
。
打
ち
っ
ぱ
な
し
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
と
は
そ
り
の
あ
わ
な
い
連
続
ア
ー
チ
も
、
の
み
こ
め
る
。
旧
東
方
文
化
学
院
が
手
本
に
な
っ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
腑
に
お
ち
る
。
た
だ
、
ず
い
ぶ
ん
強
引
に
あ
や
か
っ
た
も
の
だ
な
と
い
う
印
象
は
、
い
な
め
な
い
。
北
白
川
と
東
一
条
で
は
、
敷
地
の
事
情
が
ち
が
う
。
し
か
も
、
東
一
条
で
は
、
打
ち
っ
ぱ
な
し
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
し
あ
げ
る
こ
と
が
、
も
と
め
ら
れ
て
い
た
。
白
い
し
っ
く
い
を
ぬ
る
余
裕
の
あ
っ
た
北
白
川
と
は
、
こ
の
点
で
も
条
件
が
ち
が
っ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
東
一
条
の
人
文
研
は
、
北
白
川
の
旧
東
方
文
化
学
院
を
、
ま
ね
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
だ
け
、
後
者
の
感
化
力
は
強
か
っ
た
の
だ
と
、
言
う
し
か
な
い
。
あ
る
い
は
、
前
者
が
い
だ
い
た
憧
情
の
度
合
い
こ
そ
を
、
強
調
す
る
べ
き
か
。
さ
て
、
日
文
研
で
あ
る
。
日
文
研
は
、
京
大
人
文
研
の
Ｏ
Ｂ
た
ち
が
こ
し
ら
え
た
の
だ
と
、
よ
く
言
わ
れ
る
。
中
曽
根
首
相
︵
当
時
︶
を
京
都
に
ま
ね
き
、
そ
の
設
立
を
た
の
み
こ
む
。
野
村
別
邸
で
ひ
ら
か
れ
た
こ
の
会
合
で
も
、
彼
ら
が
ホ
ス
ト
役
を
つ
と
め
て
い
た
。
桑
原
武
夫
、
今
西
錦
司
、
上
山
春
平
、
梅
棹
忠
夫
、
梅
原
猛
の
五
人
が
、
そ
の
ホ
ス
ト
。
そ
し
て
、
梅
原
以
外
は
、
み
な
人
文
研
の
Ｏ
Ｂ
で
あ
る
。
日
文
研
の
制
度
に
も
、
人
文
研
の
そ
れ
か
ら
ひ
ね
り
だ
さ
れ
た
ら
し
い
も
の
が
、
け
っ
こ
う
あ
る
。
こ
れ
も
、
当
初
の
制
度
設
計
を
、
山
田
慶
兒
と
園
田
英
弘
が
中
心
に
な
っ
て
て
が
け
た
せ
い
だ
ろ
う
。
や
は
り
人
文
研
で
若
い
こ
ろ
を
す
ご
し
た
瀧
井
一
博
さ
ん
も
、
こ
の
点
は
納
得
し
て
く
れ
る
と
思
う
。
し
か
し
、
今
回
は
そ
の
詳
細
に
わ
け
い
ら
な
い
。
も
っ
ぱ
ら
、
建
築
の
つ
く
り
を
と
り
あ
げ
る
。
59
日
文
研
の
設
計
は
、
内
井
照
蔵
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
依
頼
を
ひ
き
う
け
、
内
井
は
し
ば
し
ば
京
都
へ
足
を
は
こ
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
お
り
に
、
発
注
者
の
梅
原
猛
か
ら
、
ど
ん
な
示
唆
が
あ
っ
た
の
か
は
、
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
と
に
か
く
、
内
井
の
目
も
ま
た
、
旧
東
方
文
化
学
院
京
都
研
究
所
を
、
さ
が
し
あ
て
て
い
る
。
じ
っ
さ
い
、
日
文
研
も
ま
た
、
ロ
マ
ネ
ス
ク
の
修
道
院
を
下
敷
き
と
し
な
が
ら
、
構
成
は
考
え
ら
れ
た
。
列
柱
廊
が
全
体
の
な
か
ほ
ど
に
く
る
配
置
で
、
平
面
は
と
と
の
え
ら
れ
て
い
る
。
旧
東
方
文
化
学
院
と
も
、
そ
の
点
は
つ
う
じ
あ
う
。
わ
れ
わ
れ
の
屋
外
パ
ー
テ
ィ
は
、
も
っ
ぱ
ら
あ
の
中
庭
で
ひ
ら
か
れ
る
。
こ
の
点
は
、
旧
東
方
文
化
学
院
を
ひ
き
つ
い
だ
人
文
研
東
方
部
で
も
、
か
わ
ら
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
日
文
研
は
全
体
的
に
ス
ペ
イ
ン
風
の
テ
イ
ス
ト
で
、
し
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
瓦
の
選
択
に
私
は
そ
の
こ
と
を
感
じ
る
。
そ
し
て
、
旧
東
方
文
化
学
院
も
ま
た
、
ス
パ
ニ
ッ
シ
ュ
・
ミ
ッ
シ
ョ
ン
様
式
で
、
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て
い
た
。
ス
パ
ニ
ッ
シ
ュ
・
ミ
ッ
シ
ョ
ン
は
、
一
九
二
〇
年
代
に
流
行
し
た
住
宅
の
様
式
で
あ
る
。
日
本
で
は
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
こ
れ
が
と
り
い
れ
ら
れ
た
。
武
田
五
一
は
、
こ
の
様
式
に
と
び
つ
い
た
、
そ
の
代
表
格
と
言
っ
て
も
い
い
建
築
家
で
あ
る
。
外
務
省
か
ら
、
旧
東
方
文
化
学
院
の
設
計
依
頼
が
武
田
の
と
こ
ろ
に
き
た
の
は
、
一
九
二
〇
年
代
の
末
。
こ
の
仕
事
に
、
武
田
は
流
行
の
ス
パ
ニ
ッ
シ
ュ
・
ミ
ッ
シ
ョ
ン
で
、
こ
た
え
た
の
で
あ
る
。
余
談
だ
が
、﹃
人
文
科
学
研
究
所
五
十
年
﹄
に
は
、
こ
う
あ
る
。﹁
デ
ザ
イ
ン
・
ソ
ー
ス
は
、
浜
田
耕
作
氏
の
発
案
に
な
る
ス
パ
ニ
ッ
シ
ュ
・
ミ
ッ
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
い
う
﹂。
美
術
史
に
も
つ
う
じ
て
い
た
浜
田
の
こ
と
で
あ
る
。
ス
パ
ニ
ッ
シ
ュ
・
ミ
ッ
シ
ョ
ン
と
い
う
呼
称
ぐ
ら
い
60
は
、
知
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
だ
が
、
浜
田
の
﹁
発
案
﹂
は
あ
り
え
な
い
。
こ
の
ス
タ
イ
ル
は
、
東
方
文
化
学
院
が
た
つ
ず
っ
と
前
か
ら
、
は
や
っ
て
い
た
。
記
述
は
あ
ら
た
め
ら
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
京
大
総
長
で
も
あ
っ
た
浜
田
に
お
も
ね
る
者
の
回
想
か
ら
、
こ
の
一
文
は
で
き
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ス
ペ
イ
ン
趣
味
も
、
旧
東
方
文
化
学
院
か
ら
日
文
研
へ
、
と
ど
い
て
い
る
。
お
お
よ
そ
六
〇
年
の
時
を
へ
て
、
こ
の
ふ
た
つ
は
ひ
び
き
あ
う
。
プ
レ
モ
ダ
ン
の
ス
ペ
イ
ン
趣
味
が
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
そ
れ
へ
と
つ
た
え
ら
れ
た
。
建
築
の
業
界
用
語
を
あ
え
て
つ
か
え
ば
、
そ
ん
な
ふ
う
に
も
言
え
よ
う
か
。
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
う
ち
っ
ぱ
な
し
で
し
あ
げ
ら
れ
た
東
一
条
の
人
文
研
に
、
こ
の
テ
イ
ス
ト
は
な
い
。
旧
東
方
文
化
学
院
に
あ
こ
が
れ
た
棚
橋
も
、
ス
ペ
イ
ン
風
を
と
り
い
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
、
内
井
は
日
文
研
に
も
ち
こ
ん
で
い
る
。
旧
東
方
文
化
学
院
の
建
築
遺
伝
子
は
、
東
一
条
を
こ
え
、
桂
坂
に
よ
り
濃
く
つ
た
わ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
日
文
研
を
設
計
し
た
内
井
は
、
そ
の
後
、
京
大
の
建
築
学
科
へ
教
授
と
し
て
赴
任
し
た
。
武
田
五
一
が
ひ
ら
い
た
学
科
へ
、
ま
ね
か
れ
た
の
で
あ
る
。
ス
パ
ニ
ッ
シ
ュ
・
ミ
ッ
シ
ョ
ン
様
式
が
、
人
事
の
橋
わ
た
し
を
し
た
と
は
思
わ
な
い
。
だ
が
、
な
ん
と
も
言
え
な
い
え
に
し
を
、
そ
こ
に
感
じ
る
。
私
は
、
日
文
研
の
床
や
柱
、
そ
し
て
壁
を
見
な
が
ら
、
今
は
な
き
内
井
照
蔵
に
し
ば
し
ば
語
り
か
け
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
を
と
お
し
て
、
旧
東
方
文
化
学
院
へ
も
想
い
を
は
せ
る
こ
と
が
あ
る
。
建
築
が
、
い
や
お
う
な
く
、
私
の
想
い
を
そ
こ
へ
と
は
こ
ん
で
し
ま
う
の
だ
。
あ
の
内
藤
湖
南
や
吉
川
幸
次
郎
ら
も
、
籍
を
お
い
て
い
た
研
究
所
に
。
ど
う
や
ら
、
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に
お
ち
い
り
だ
し
て
い
る
よ
う
だ
。
私
は
管
理
職
か
ら
は
な
れ
、
し
ば
ら
く
そ
っ
と
し
て
い
る
ほ
う
が
い
い
よ
う
で
あ
る
。
 
︵
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
副
所
長
︶
